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' )1NCELADAS 
LA$ PDNCEtADAS 
Me dicen que ceileccionan 
los niños mis "Pinceladas" ... 
En e'!as hablo de modres; 
en ellas hab:o de España; 
del soldado que combote 
y el obrero que trabaja ... 
¿No son esas las razones 
que os hacen co'eccionarlas1 
Quitad, si queréis, mi firma, 
que mi nombre no hace falta, 
mas ¡guardad su patriotismo 
en lo más hondo del olmol 
M. ALONSO SOMERA 
En el frente de . Nules 
U.SA "PAVA" -"CAZAS'-, - LAS TROPAS E;A~ltRENO CONQIDS-e s tm inquietante punto de N11evos aviones aparecen en el ac:cro qiie brilla en el ho- esvacio. Pero ahora son saluda- l E A l E S .Rebasamos Vall de Uxó, QUe rtwnte. Un avión er.emt- dÓs con e;rpresiones cte júbtlo hasta ahora estuvo totalmet1te 
go de reconocimiento que por los soldados d.i pueblo. dominado por el fuego fascista. 
mira 11 remira, pasa 11 re- Se trata de los "cazas'' leales e o N T 1 N u A N Ha quedado totalmente en 11ues-
pasa, con tm zumbido insistente Con maravillosa precisión 11 tra retaguardia. 
¡¡ escrutador. • extraordinaria rapidez evolucio- Al Norte de dtcho pueblo Y 
'Va perseguido de cerca por los nan sobre las posiciones fascis- AYA NZAN D Q desvidndose hacia la parte orten-
proycctiles de nuestros cafl.ones.., tas. Elévanse 11 descienden. Por- tal, se ha verificado un avance 
cmtiaéreoo, que cruzan el espa- fectamente dtstribuictas, las es- de varios kilómetros. En el te-
l-io con un silbido amenazador. cuadrillas comienzan a lanzar rreno se adt:ierten perfectamen-
La ··pava" facciosa se ve tumo- metralla centra las lineas de la te las setiales de la encarniza-
slbilitada de penetrar en la zo- facción en vtLclo rasante. da lucha. Trincheras deshechas, 
na de acción de las baterias. El frente hterve con el tra- das por el ataque aéreo que ha alambradas rotas. Vlas abierta~ 
Describe infinitos virajes, se re- queteo de las ametralladoras. sembrado el desconcierto en las para el paso impetuoso de las 
monta, ocúltase entre las 1mbes, Nuestros "cazas" se dejan caer ftlas adversarfas, reanuda1t el tropas de la Liberiad. 
desaparece durante alounos tns- sobre las lineas enemfoas, des- ataque animadas por un oran Los pro11ecttles abrieron pro-
ta11tes Y va trazando rubricas crtbieruto con absoluta pcrfec- entusiasmo 11 deseosas de aco- fundos hoyos en este campo 
metálicas en el lhnp!do /inna- ctón insistentes cfrculos. rralar cuanto antes a las hues· -Jrondofo a pesar de la gue-
mento. Los fuerzas populares, anima- tes de la tnvasfón. rra-, que, regado por sangre de 
-No tardardn en venir las de- =============================================, més -afirman los soMados po
milares r¡ue toman 1Jarte. en esta 
b'.:talla que adquiere cada vez 
mCu Ir.tensos caracteres. 
Los combati"nfes de la Liber-
tad son perfectos ueteranos. Sa-
ben que los Jasc;_stas ut1lfzarán 
todos lo~ recursos para oponer-
se a nuestro avance. Pero a pe-
sar de que la reacctón ponga en 
iue¡¡o sus armas más poderosas, 
tiene ya la victoria leal una so· 
lidcz in<¡ufbrcntable. 
l\lt:CJIAS "PAVAS" 
Hace unos mim;tos que des-
ap.iredó ele n1tC$lra tista el apa-
rato faccioso. 
BERLIN ULTU\1A HORA 
tr-at.an de evitar que lt\~ ll&üms se 
propaguen al almacén de Cl•ufec-
De las doce sinagogas de Berlin, ciones contiguo, el cual está slen-
slete ban sido incendiadas. do desalojado. 
l\fAS DE l..A l\tlTAD DE IGLESIAS 
JUDIAS. INCENDIADAS 
La sinagoga principal, frente a Otras cuatro sinagogas h"ln sl-
la Central Telefónica, tiene echa- do también incendiadas. 
dos los cierres y está custodiada Los comercios y almacenes Ju-
pt>r la policía. dios, todavia numerosos, en loa 
En las sinagogas Incendiarlas los barrios occidentales de Berlln pré-
bombcros trabajan para localizar sentan esta maf!.ana las huellas 
el siniestro, pero no parecen hacer de los excesos a que se .nan en-
nada para evitar que las llamas tregado las Juventudes dul'ant~ la 
destruyan los templos, alrededor de madrugada.--$abra. 
los cuales la pollcia ha. formado, 
cordón. LONDRES 
Noticias de Viena anuncian que 
han sido saque:lda.a dos sinagogas. LA PRENSA Y LA CUESTION DE 
Numerosos judios han sido det.eni- PALESTINA 
doa por la policla, que ha empren-
dido una gran acclón para la reco-
'.;lda de ar.mas a los lsraeutas. 
En Mur.tch la pollcia ha hecho 
grandes redadas en los barrios Ju-
díos. 
La :erensa acoge favorablemente 
la idea de reunir una conferencia 
en Lo!1drcs para.examinar la cues-
tión de Palestina, aunque no estl\ 
de acuerdo ~n cuanto al posible ft-
nal de las negociaciones. 
El "~~cv:s Chron!cle" hace notar 
que el rc~ultado de la.> dos Comi-
siones de encuesta que ha hn.~sfo 
en Palcst.lna es dc;ar la:; cosas 
exact-,..,ente lo -nismo c¡ue estnban 
antes.-Fabra. 
¿Pero en qu' quedarnos? 
¡Pues Franco no ha retirado nl 
un extranjero! 
El "Yorkshire Post" dice que el 
acuerdo angloitaliano cntr.irá en 
-flgor mediante una. declat'aclún 
firmada en Roma por lord Pcrlh y 
Clano, seguramente el ml;;mo dla 
de la entrada en vigor del a::uer-
do, es decir, el próximo lunes o 
uno o dos dlas después. 
Antes de esa feeh~ el embaja-
dor inglés entregará sua nuevu 
cartas credenciales cerca d~l rey 
de Italia y emperador ·1e Abisi-
nia. 
Lord Perth, que ha nlcanz.ado 
la edad regl-amentarla, pettirá d~­
pués su jubilaclón.-Fabra. 
Mroe¡, serd más fecundcJ. Et efte-
migo abandor.6 precipitadamen-
te campiñas 11 narcmtale.~. En su 
retirad<? deja prisúmeros, utensi-
lios, material. 
' N'.lestros soldados pisan col! 
iúbil-0 el magnifico paisaje -con 
sa11i:rantes heridas- que los 
facciosos defe1ldier-0n con tm11e-
tu, pero que no tuvieron nuh 
remedio que ceder ante el em-
puje formidable de nuestras nr-
mas. 
Estamos eiz las ru!nas de N:t-
les; en las rv.tnaB de esa vi7lr 
costera que Ju6 asesinada flru · 
talmente Por la aviacióa fas-
cista. 
Ha s'fdo rebasada por la parte 
izquierda, y las a:itmzactillas 11M-
pias del flanco derecho combti-
t~z er.tre los C$CCmbros. Y en 
ambos vunlos de la zona de ata-
que continuamos avanzanc!o. 
L!l3 Juerzas que se separaron 
en la carretera general al co-
menzar la ofer.siva vuelven a en-
contraerse en aq11élla. La ruta. de 
Barcelona, mordida por la gue-
rra., estd llena de material aban-
donado por el enemigo. Fusile;, 
ametralladoras, cajas de proy'ec-
tiles. Algunos tanques yacen jun-
to a la cuneta e.n ttna voltere· 
ta trágtca. 
No se detienen tas tropas de 
la l,ibcrtad. Animada.~ por u" 
grandi-Oso tmpetu combativo, pC#'-
siutieTL al adversario. A su man-
do, en uno de los sect-Ores, V'l 
Mig11eJ Arca3. el comandante he-
roico 11 OC1•ial. Su prescncúa e1 
una garantta de victoria. 
¿D6nde estd! 
A punto fijo no lo sabei1w1. 
E8 un hombre que encuentra et 
éxito en loa puntos mác pelt-
grosos. 
Peró su !•1!;.;~ncia invade tocfo 
el campo. 
SA14UEL DEL l'ARDCJ 
No tarda c11 aparecer por de-
trá: de los picachos dende se 
hallan establecidas las trinche-
ra~ cdversanas, que nt1e:Jtros 
liombres "tacan colZ heroico in-
sistencia. Ahora regresa et avión 
enemigo acompa11ado de una 
uran canttdad de orandes apa · 
ratos de bombardeo. Se clfstrfüu-
¡¡e¡¡ en varfas cscuadrtllas. las 
cuales, después de tm merodeo. 
capitaneadas suce.rlvamente pt1r 
<UJllél, se van distribuyendo so-
bre el escenario de las opera-
c!ol'!es. E inic!an su ataque. 
d Caen apresuradamente, brillan-º .en el aire con un rictus de 
~abiu, gran cantidad de bnmbus 
s 111i redoble atronador que :Je 
Prolo11.qa durante algunos mtnu-
t~s. Subidos penctrante:J, e..rp!o-
s ~nes atroncdoras, humo. 
En numerosas ciudades alema-
nas grupos recorren las calles, 
causando destrozos en los comer-
cios judios. . 
En Beirut y en Bamberg han 
sido incendiadas varias sinagogas. 
-Fabra. 
SALVAJADAS DE LOS ~.\ZIS 
El "Times" Justifica el abandono 
del proyecto de reparto y dlce que 
no debe desaprovecharse ocasión 
alguna, como sucedió el afio pasa-
do, y que, en caso de fracasar la 




T ~~evo~~~~ ::.,,.~:~~Ufo~~ :.~.:~,~~q~ 
uno de sus primeros actos será agraciar a Tom Mooney. As! se ter-
minará una injusticia que persiste más de veinte afl.os y que en m1-
merosas veces ha puesto en movimiento toda conciencia interna-..,os aparatos se van tras una 
dcspedtca lenta de motores ron-cos. 
:::::::--::::::.__-- --
La sinagoga de "Prlnzrez~nt·m 
Strasse. en el barrio de Wllmers-
dorf, est:i\ ardiendo. Los bon!beros 
Durrúti, C
fMPLENSE dos años hoy en 
Que Durruti, el coloso de 
11~s milicias de la libertad, legó a J\rndrid; llt'gó en los 
ha licores momentos por que 
ttU:ªs:do la Invicta ''illa matri-
le:; ~ 1,1 fa~nlsmo, en sus ;i.rraba-
n1~s I~r ª ... los Que parecían últi- E N M A D R 1 D Plfal d cc;1~os llnra tornar la ca-
l\ v· e . la RcJ>(¡bJica. 
inas tación, tnnsiueu, modernfsi- • 
!rcnt:~mas automáticas, se en-,. • 
recia P<adn con viejos fusiles y no menos viejas esco!)etas. Nada pa-
1 er evitar L'\ cutústrofe. 
Peto p., ó D 
l~ scfial b~g urruti, aureolado por el reconocimiento popular qu~ 
'l irn~tª ª como I>nlatlln del movimiento obrero español, 7 freno 
ta h~l'r~ .. deJ rncmigo al exaltar Jos :\nlmos de los mailrilefios ha.s-
llaTa ar .'·.5 nlr.aninr el gi·aciu de valor 1 heroísmo indispensables 
n . lOJarlos da l¡ts puertas de Madrid. 
• li.rl'uti r.on · l · · '"<1as Rr· ' sus 1ero!cas nulicias, un!das a las uo menos arro-
Lle Junt 11:iidas l11tcrnncionales, cot!stifuye fa barrer¡¡ infrnnQnea-
tl y 0 ª 13 que eapituJó el enemigo. Las posiciones ocni:adas por 
l>lts tnT · clias d b 1 ictanos ~e defendieron con tesón admirable. Tras unos 
thas Pe , aher entrado en bri!lantc combate, se consolidaron di- ' 
1' os.cfonc'l Y fueron eonqulstadits otras nt- enemigo. 
'ntus:n aquellas 1niirosas luchas, en las Qlle Durrutl ponía todo su .1asm0 1 1 L!o Ya 1 su e lnqucbrautable de triunfur, al Héroe del Pue-
Sil\ntpi· e re:.taban escasos ellas de vida. Diez dín.s clesvu~'l caía vara 
e, en un re .. to de sl'rurldad en el (rillnfo dPI pueblo. 
S. 1.· A. 
de i i 2 o 
~IA!!&XE~~ n 
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A ratz de un atentado de bomba en San Francisco, en 1916, Tom 
Mooney. fué condenado a muerte sin que haya sido establecida S\l 
culpabll!dad. Su pena ha sido conmutada en prisión perpetua, pero, 
n pesar de todos los movimientos de protesta y de solidaridad lleva-
dos a cabo por toda la clase obrera internacional, hasta la fecha no 
se ha podido conseguir su liberación. . 
El gesto del gobernador obedece al apoyo prestado por los obre· 
ros al partido Roosevelt en las elecciones y que necesitará también 
en el porvenir para mantenerse frente al partido republlcano.-A. F. 
LA RELIGION Y EL FASCISMO 
--Pero Cristo, ¿por qué te marchas. 
--Porque estoy harto ~e eJtar entre lcdrone5. 
. ,..._ ... ¡ .. 
Pógina segunda 
FEDERACION REGIONAL 
DE CAMPESINOS D L V A TE· 
SECCION CUL T URA 
Nota importante sobre los cursillos para conta b'es 
Como ya quedó notitltado mediante la nota antnior, publltada 
en la Prensa eonfederal, se va a proceder a la apl'rturn dt nunos 
t.m-slllos para contables y serretarios administra,lvos de colu,lvlda-
~·s agricolas. 
Advertimos ton la presente nota que cu:mtos han manlfm.tado 
dcSt.'(JS de ingresar 'n la Escuela de Contabies pu~d€n formular la 
wlltitud de !ngnw, presentandose a esta 1''ederael6n, en la Stulón 
Cultura AH·nlda. de Nicoll:\:1 Salmerón, número 2, hasta d d1a 15 del 
eorri-entc, que finaliza el plazo de admisión. 
Los eurslllos son para alumnos de ambos sexos. En lo que aff"l'ta 
al elemento femenino. deben\n tener las solicitantes de vl"inte afias 
t•n ndelanti': en cuanto a los alumnos, pre!errntcmentc ~e admitl-
rñn mutilados de guerra, inútiles para el servicio militar o blrn los,; 
que tengan de cuarenta afíos en :.delante. 
Son condiciones previas para el examen: saber ker y escribir, 
conocer las cuatro reglas r tener to11ocimlentos de Ortografia. Es 
indispensable también presentarse con el aval de cualquier sindl-
rato de la C. N. T. 
Esperamos que se tome buena nota, para Jos d<:c\os <.on.slgulen-
tes, de lo que queda a.puntado. 
F 
1,os COMEDORES INFANTILES para los hijós ele los eombatien-
tc.., que luchan por la independencia de E~paña. har~n que se 
~trechen más 1 más los lazos que unen a vanguard1a Y reta-
,uardia. 
Contribuid ron vue~tro donati'fo al sostenimiento de estos eo-
medore<;. 








ocup(:ls :1u puc5to más dignamente 
y mejor que ellos para defenderla." 
-terminó diciendo el muchacho, 
de ftsonomia abierta y un aire in-
confundible de madr1lefl.o. 
DeSPués me dijo que e1 tal co-
mandante, Olivares de apeJUdo, 
fué asesinado por los oficiales re-
beldrs, iapenns Iniciado el movi-
mtento faccioso en Zaragoz·a 
-Es verdad -asiente otr0-;. 
los cabos y eargentos si estan bten 
preparados son la b~c fundamen-
tal de todos los ejérc1tos. 
-Nosotros estamos ya s•JfiCien-
tementc preparados pal"a ser ~ar­
gentes -refunfufió un tercero, 
que, s111 duda, ttene prisa por lu-
cir la ltarrlta colorada. 
-Ten paciencia -Je contei;tO 
uno que ya habú:. hablado antes-, 
ya lo seras. no olvides que e¡ mi-
nistro de Defensa Nacional dtjo 
unn. Yez que cada uno de nosotros 
llevaba en la mochila el b 1stón de 
general; a.!li, que Uenes el camino 
abierto a tu ambición. 
III 
-
UN VIEJO MILI~ 
TANTE QUE 
DESAPARECE 
10 noviembre de 19Ja 
Un hombre: D U R R U T 1 
Uno fecho: 2 O D E N O V 1 E M B RE 
Un pueblo: M A D R 1 D 
Mae~tro de mu~lios mtlilan •e~ 
Que i 1L la uct uulid<1d f}fwnm en 
el campo 1wal'q111sit1, el compa-
1lcro Juan A11lo11io Lorenw Be- · 
nito .~acrtJ1c·ó .m bieuestur &:n 
aras de 11ueslro:; idenles ácrata~. 
Per~eguido y nicarcelaclo mul-
tiJJllis 1·cce3, se mo11tm10 flrrtie 
'mte t oda udr~rsidüd. 
Una organización: S. l. A. 
Un. deber: VIVERES PARA MADRID 
CONTRIBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 
S. l. A. S. l. A. S. l. A. Comen;.:6 a t1cl uur en nue~iros 
m~dio:. dlisde el afio Hll7 lill Mur-
ulia. 
Ft1é el prohelor lle todos los 1 V • .J m~ 
c:ompa1.eros que, ar.o,udos 11or 1U0 5Vl iJ 
la Dictadura, ludan a Franela . icipa 1 ligo Nacional de Muti'ados 
e lnvólirlos de Guerra 
COMITE LOCAL 
Nmncro~os camaradas e11co11tra- R~éIONADO nz PIENSO PARA ron liogar y <1poyo e11 su vroptcz · 
casa, que era la d_e todos. En VACAS 
este movimtc11to puso al ~ervtcto 
de la Revolució11 stts energlas ]la 
agotadas por años de luclia; 
tuvo la fatalidad de ser victtma 
de la guerra, 1mcs siendo admi-
111.~trador de nuestro dtario 
"C. N. T.", de Maclrici, en uno 
de los viajes q11e reafüó con et 
fin de 1;faitar los frentes, sufrió 
1m accidente que ha sido la cau-
sa principal de su muerte. 
¡Que el compaflcro Loren:::o 
Bentto descanse tru11q11ilo! Sus 
di.scfpulos sabrán hacer ho11or a 
su querido maestro, cu11os bellos 
ideales eran su único objetivo, 
ideales que sabremos defender 




BARRIADA DE RUZAFA 
Por la presonte nota se convoca 
a todos los compafieros pertene· 
cientes a estas Juventudes Liber-
tarlas a la reunión extraordln·ar1a 
que se celebrará. mafiana viernes. 
dla 11, a las stete de la \arde, en 
nuestro domic111o social, calle de 
Denta, número 49, con arreglo aJ 
siguiente orden del dla: 
1.0 Nombramiento de mesa de 
discusión. 
2.0 Lectura y aprobación del ne-
ta anterior. 
3.0 Nombramiento de cnrgos. 
4.0 Asuntos generales. 
F. l. J. L. 
BARRIADA 1t!ON1'EOLIVE'f1': 
Asamblrn maflana, dia 11, a las 
ocho de la noche, en el dcmlci-
Jlo social; asuntos importantes a 
tratar. 
Esperamos la asistencia de todos 
Jos jóvenes <le la barriada. , 
Se pone en conocimiento de t o-
dos los vaqueros inscritos en esta 
Consejer1a Municipal de Ahaste-
ACTO CULTURAL 
cimientos, que, a partir de ma- M.aflana viernes, dia 11, a las 
n:ma dla 10 podrán pasa~· por once horas, tendrá lugar 1m uues. 
el Negociado de Piensos ;i. ret1rar tro domicilio soci·al una l.."1t\!re-
Jas órdenes correspondientes. du- ¡ aante conferencia, qu.e t•starfi n 
rante ias horas de diez a m~ce y cargo del compafiero ISIDRO F.S· 
de diecisé!s a dieciocho treinta, CANDELL, que disertará sotrc el 
previniéndoles que el pl·azo fl.na- interesanttisimo tema: DEBERES 
llzará el dla 12 del corriente, a las Y DERECHOS DE LOS MUTILA-
dieciséis treinta de Ja tnrcte. DOS EN GUERRA Y DE3>1JES DE 
Valencia, 9 de noviembre 1938. LA GUERRA. 
El consejero; DANIEL CIUDAD Debido al asunto t>an qenuina-
GARCIA. mente nuestro, en el que ha de 
desenvolverse la citada eonteren· 
cla, y las Interesantes DP.'!'lipecU-
vas que de la misma eabe espe-N O S O T R O S rar de t an prestigioso ciudadano. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
esperamos que acudiréis con la 
mé.xima puntualidad. 
EL SECRETARIO DE CULTURA 
Cartelera de Espectácu!os 
SECCION TEA'fROS 
PRilWIP AL.-CompafHa OfiCl.al de 
arte dramático. Dirección artls-
ttca. Soler-Marl.-Todos Jos dlas, 
6 tarde y 10 noche: "El Caba-
• lle~·.:l de Ja Triste Figura". Cla~ 
moroso éxito. 
APOLO.-Compañia de operetas y 
revistas de Junnito Martlnez.-
mtima semana de actuación de 
esta compafila.-Mafíana, 8 tar-
de y 10 noche: "El prlncipe Car-
naval". Gran éxlto. 
RiJZAFA.- .CompafUa de revistas. 
Primer actor y director, Eduar-
do Gómez. - Todos los dias, 6 
tarde y 10 noche: "Las tocas". 
El verdadno éxito del dla. Des-
lumbrante presentación. 
~VA.-Gran compafHa de co-
medias. Primer octor y director, 
José Isbert. Primera actriz, Mi-
lagros Leal.- Me.f!.ana, a las 10 
nvche, debut de la compaflla: 
mana: "Banda de paso", mus!· 
cal.-"Fakires de Oriente", vta-
jes.-"Ca.ca de interior", cómica. 
-"El pequefio vagabundo", cll· 
bujos en colores.-"El ballarln 
pirata", la peJicula mO.s perrec-
ta en colores naturales. con Ja 
aanza "El huapango", interpre· 
t.ada por Charies Coll1ns. 
RIALTO.-"La dama de las carne· 
llas". 
OL YMPIA.-"Corazones rotos". • 
TYi-~IS.-"Se necesita un protec-
tor". 
GRAN VIA. - "Una mujer para 
dos". 
METROPOL. -"Cinco cunitas". 
AVENIDA.-"Se fué mi mu)cr". 
SUIZO.-"Los claveles" y "Honr~· 
rás a tu madre". 
GRAN TEATnO.-"Una dama sin 
ieual". , .. 
GOYA.-"¡Duro y a Ja cabeza . . 
He entrado casi !urtivamente en 
la l'Scuela. Como si intentase ro-
bar algo. Andando con la punta de 
los ples me he sentado en una de 
Jas m€sas, representando un alum-
r.o más. Y en verdad que debla pa-
recerlo con mis cuartillas entre pe-
riódicos doblados. Los má.s próxi-
mos a mi apenas distraen su aten-
c.:.ón la cuarta parte de un segun-
do en mirarme. Desde mi sitio pue-
do observar la mayoría de ellos. Los 
h~y de t.odas las edades Incorpo-
rados de hace unos meses, volun-
tarios del glorioso mes de julio. Son 
cabos seleccionados en los dlfercn-
1.t's batallones oc la 3!1 Brigada. que 
hacen curslllos de capacitación pa-
ro. sargentos en Ja escuela creada 
por los jefes de la misma. Con la 
n . .splraclon contenida, escuchan l:is 
explicaciones del teniente instruc-
tor. Atentos. tensos, con am,ias ha-
cla lo desconocido. quiert'n arran-
e. r los secretos de los circulos. i\n-
gulos y números que el miliciano 
de la Cultura va trazando en el en-
cerado. As! se vive en el trente. con 
un continuo afán de superacton. 
.&ll1 descanso para luchar con me-
Asi estamo.s cuando hs notas 1 COLABORACION 
estridentes del cometin llenan 
el espacio. Al levantarse les ha-
go una pregunta, que les nace du-
PARA 
"Es mi hombre". Obra eminen-
temente cómica. 
ALKAZAR. - Compafíia de come-
dlas cómicas Maurt-Morclllo.-
Todos los dias, 6 tarde y 10 no-
che: "!Cuidado con la Paca!" 
Risa continua. 
P ALAOIO.-"El secreto de Cbang' 
POPPLAR.-"Dlego ·corriente~". 
IDEAL.-"El conde de Montecris· 
dar unos segundos. .. Jores armas : tcorla y práctica, la c!rncla del saber para guiar el en-
tusiasmo. -¿Qué op!ni\is sobre la retirada de voluntarios? 
II Se miran unos a otro.s. Esta in-
t~rrogaclón les ha cogido tan de 
Term~1ada la clase, y en espera improviso, que dudan en contes-
dc la llamada del cornetin para la tar. Es e¡ madrileño de antes Jo-
cena, se juntan en grupos a fin de sé Jorge ~rcia, el que rontesta, 
ramblar impresiones según :m afi- hacléndosc eco· del sentir de to-
n Id ad de ideas. de eentimientos o 'dos Jos presente11, que a~ienten 
camaraderia, mejor díeho, porque sus palabra8 y rien satisfecho.'> e 
Jdea, .sólo late una en el fondo de medida que me Ta contc~tando. 
t.odos ellos : vencer al fascismo. -cuando nuestro Gobierno re-
Frente a un mapa de E.5pafla, tira los '\'Cluntarios que \an e.;pon-
unos catalanes, hablando su lengua ta.nea y generosamente vlnteron 
na1lva. sel'íalan. ·visiblemente emo- a ayudarn~ en nuestra lucha 
clonados, las costas catalanai:. eontra tl fa.seismo. aus r~ones 
Otro grupo escucha. comentán- tendrá. Lo que damos por seguro 
dolo fervorosamente. un manlfiesto ·u que 11i también se retiran los 
que circula por t.ste .sector, firmado que luchnn por mandato de sus 
por los jefes de la 5.• División. Las gobiernos al lado de Franco, po-
palabras que salen de un corro de co~ dlas de ilona espera a esa 
nmehachos sentados tras de mi me l "gP.nte". 
llaman la :~tcnclón. En 1-a palabra "gen\e" t.ste 
- Cuando estalló la sublevaclén muchacho vuelca todo el desdén, 
facciosa ~ -dccfa uno de ellos-, todo el dc~prccio que merecen 
nuestro comandante reunió tropas qulene" tan tgnomlnios'lmente 
y rlases en el patio dPI cuartel. y traicionaron y vendieron '.l .rn pa-
f'n la nrenga que nos dirigió nos tria ... 
dijo : "SI los jeff's y oficiales de PS-
ta plaza ~e sublevan contra la Re-
públlr.::i. euento con vosotro<i. cabos 'r 1 • • : • 
y sargentos. para reempl·az.irlos y brn de 1938. 
DO p 
JAWVI 
a 17 de octu-
o 
• 
C bierto de Guerra, 
Luis de Serva!, n.º 5 
ptas. - 2 P ATOS 
eléfono 16.096 
B A L K 1 S Cof é .. Bar ametl<ano. - SALON DE TE 
TOUAS LAS TAHUF.S. A J,AS SEIS: 
:- Grandes ses:ones de estudio de arte a! servicio del pueb'o -: 
Desfile continuo de A R T E - C U L T U R A 
artistas e~?o:itáneos E D U C A C 1 O N 
Pozo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.403 
• • • .. 
En estos pasados dlas so efectuó 
en el teatro de Ademuz un gran 
!estival pro Campafia de Invierno. 
proyectándose "Parada y fonda", 
''Juventud" y "El contrabando", 
obras estas que fueron admirable-
mente intei;pretadru; por un grupo 
dt: compaf\e'foos que prestan Mts rer-
11icios militares en la eitada pobla-
ción. 
Asimismo tomaron parte en esta 
rcpres>!11tad6n unas entusiastas 
eompaf\cra' de la localidad. 
Por nuestra parte agradecemo-1 
el Interés que. tanto uno:1 como 
otros, tienen por la obra que S. I. A. 
viene realizando, puesto que con 
ello demuestran, ademt\s de su ~­
tifasclsmo, su Interés por ganar la 
guerra, ayudando. con la aparta· 
clón que del festival se hizo, a la 
Campafía de Invierno, que para 
tál eferto se esté. efectuando. 
Desde estas lineas exhortamos a 
todos lo! anurasc!stas a que cunda 
el r.Jrmplo en todos 10:1 terrenos. 
Por la Delr¡:ac16n del C. N. de 
S. I. A .. 
GECCION COMBATIENTE 
IDEAS. 
<VIF.NF. DE LA PAGINA 4) 
y dificlles. Y eon esta clara con-
cepción de los valores Jndlv!dt.t4-
les ge pueden enjuiciar los pro-
blemas de la sociedad y cuant:;s 
aspeetos de la vida merezcan un 
estudio ana11tlco y profundo por 
su complejidad, en el orden que 
fuere, toda vez que 11\ facultad de 
pensar proporciona a nuestro in-
telecto un mayor grndo de cla-
rivldencln para las cue'ltlones 
qm puedan plantcársenos. 
• 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas, 
4'30 tarde y 10 noche, grandio-
so programa de variedades se-
lectas. 
SERRANO.-Compaf!.la de come-
dias Martl-Pierrá.-A las 6 tar-
de y 10 noche: "La reina de Ja 
colmena". El éxlto de los éxitos. 
CAPITOL.-Mafiana. debut de "La 
barraca de feria". Formidable 
éiito de "Te.Ión en blanco". Rea-
lizador, Mariano ozores, con Ma-
nol1ta Ruiz, BilJy Wells nnd 
Josephtne, Ptli Carbonen, J:ml-
llo Broncl, Rosita Diadema, Fei-
joo. etc. 
LrBERTAD.-Hoy jueves. a lall 
9'45 noche, debut de Ja nctable 
compaf!.1a de dramas y crme-
dlas. Primera actriz, Irene Ba-
rroso. Primero~ actores: Pepe 
Alba y Linares Rivas, con "Ma-
rlqullla ·Terremoto". Creal!ión de 
Ja compafila. 
SECCION CINES 
LIR-co.-Sesiones de 4 a 12'30. El 
prC1grama más selecto de la se-
to". ,, 
MUNDIAL.-''La retna mora· 
MUSEO.-"Velada de ópera". 
V AL!!!NCIA.-"La llamada de 1~ 
selva" y "La slmpi\tlca 11uerra 
nita". d .. 
JERUSALEN.-"Plernas de se ª,; 
GINER.-"La fa1ándula trágica '., 
FONTANA ROSA. - "King ~ongor 
por .Fay Wray. - "Bolero • P 
G ::irge Rat•. Lyle 
DOR:S::.-"Intriga china", po~'BUS· 
Talbot y Valeria Hobson.- Jean 
co un mlllonarlo", por 
Hi-.rlow y Franchot Tone. "As 
SOROLLA.-Sesión continua. con 
de ases", por Richard Dlx, ltlY· 
Elisa':>eth AUa11 y Ralp BellMar· 
-"Deseo", en e:1pañol. Pºb00per, lene Dietrtch, Gary wmtalll 
con John Hallday Y 
Franv-ley. 
SECCION DEPCR1'ES 
(In ter· TRINQUETE DE pELf.YO oran 
venido por el Estado). las 3·45 
partido para mañana, 11 da (re-
tarde: Sánchez Y Aran TorrlJC:S 
jos>, contra Panero v 
< ru:.'U.les). 
Palacio del Mueble . ~
ENTRADA LI BRE ----
» o r m i to r i o s , comedores 1 mnebles de todas 
clases 1 estilos, con rrande!l rebajas de precios 
e A s A e A N 1 z A R E ~ 12.235 




10 noviembre de 1938 Pógi no tercera 
recono-lngl9terra no 
cerá la beligerancia retirada ·de a 
Franco,, a menos que no voluntarios , . practica ponga en la 
a iS?fUJMU IN* t:Jl:fMM' • 1 
Información 
NACBONAL noticiario RESUl\~EN HASTA LAS ONCE DE · LA MANAÑA DE HOY ' 
$ *$4Mi 
Jt:RUSALEN 
Ni con el libro Blanco 
tiene arreglo la cues-
tf ón de Palestina BARCELONA 
Inte resantes acuerdos 
de lo A. ~.T. en su Con· 1 
greso ordinarjo de París 
E:l el Congreso ordinario de la 
A. I. T. celebrado. en París, se ha 
d.::cidido o))1)ncrse a Ja polltica de 
No Intervención de lns potencias 
dt:nocrátlcas y reforzar la posl-
don solidarla del movimiento es- ¡ 
pañol. 
Di s p o s i ci o n es de 1 a 
"Gacetaº ' 
Hacienda y Economla -Fljondo 1 
Jos precios a que se ha de regir el 1 
tabaco indlgenn de la campaña 
1938-39. que ingresó en ei centro 
de Servicio Nacicnal de l'roducclon 1 
y Prcparf.ción del Tabaco. 
Estab-Jeclend9 la convocatoria dt: 
cuE!vadorcs para la campaña de • 
1939-4-0 en el Servicio Nachm:.11 rle 
Prcnaración y Producción del Ta-
baco. 1 
Instrucción Publica. - Abrlenrto 1 
convé•Catorin para el Ingreso en los 
1 
In:titutos obreros de Valencia, 
Barcelona y Sabndcll. con 75,100 y 
50 plna~. respectivamente, s1cr.Jo 
cond!.cló.1 precisa ser obrer:i il1- I 
'<iustrial o agrlcola y acreditar !rn-
ber tr"ba!aclo romo tal un tiempo 
m!nUno de un año. La edad I'la de 
ser Inferior de dieciocho u1ios y un 
t!empo mayor proporciona) a la 
t :lad. En el resto de los casos te-
ner de 15 a 35 afios y no estar en 
servicio de guerra. 
Otra nombrando un lnspectcr 
generrJ de Miiicias de In Cultma 
Para la zona Centro-Sur, recayen-
do el nombramiento en do11 Jos~ 
Consuc;;ra. 
El "Diario Oficial'' 
d El ''Diario Oficia! del Ministerio ~ Defensa" inserta. entre otras. 
las ~lgulentes circulares: 
Disponiendo las normas para el 
cobro de haberes de los militares 
~ue tengan otro emt>leo del Est:i-
nº1 ·1 GeneraJ.ldad, provincia o mu-e Plo. 
C'Jnvocando eoncurso-oposiciOn 
f;,ra cub11r cincuenta plazas de 
t 1)1alternos periciales, maestros de ª er Y artificieros. 
n!'otra nombrando comandante 
lo~!ttilbde Igualada al coronel f!on 
nle llondo Y de Almeria al te-
\!lJ nte coronel don Jullo del Cas-o. 
M otr:a designando Jefe del c. R. I. 
ele Lnumero 10 al coronel don Jaime a1nbarrt. 
"Et Pensamiento Nava-
rro" ataca al generalí -
simo 
da~otlclas recibidas de Hendaya 
cado e~en~~ de un artlcu.10 publi-
l'ro" n El Pensamiento Nava-
rau;1~11 el Que se ataca al gene-
Uno ~ Y a sus incondlclonales. 
Ayer tarde eon tinuó la dis-
cusión de respuesta al discur-
so del Trono, en la Cámara de 
los Comunf's. 
El diputado de la extrem:\ 
i:t.quicrda ' laborista, . Stafford 
Cripps, pro1mnl'ió un dic;curso 
criticando fon enercía al Go-
bierno por no haber dit'ho al 
pafs la n•rdall de su polltira 
exterior. Terniin(I diciendo 11ue 
la única política posibl11 es la 
de una e.stl'echa colaboración 
eon las democracia~. 
A continuación, el diputado 
laborista llenderson protestó 
de la injerencia de los hombres 
de Estado a11!mancs f'n !a po-
lítica in te1 tor tle J ni; la terra. 
En nombn· dt>l Gobierno in-
tervino Butltr, defendiendo la 
política de Chamberlain, pre-
tendiendo que lo hate en un 
st:ntido idealh.ta, pues lo i.olu-
ciona todo sin necesidad de re-
currir a la fuerza. 
Nic:a que el Gobierno tenga 
la tendencia de al>andonar a la 
Sociedad di' Naciones, desean-
do ~olamente su re.forma. 
'Dice que se han recaudado 
20.oon lhras para a~ udar a los 
refugiados checoslo\·acos du-
rante ~u estancia l'n ln~late­
rra. 
Explica las p a 1 a b ras de 
Chamberlain re'$perto ni pro-
blema chino, qur. hatrn rt'la-
ción con el papel que desem-
peñaría Inglaterra una vez 
tenninada la guena en China, 
queriendo decir que el Gohin-
no y el pueblo chino reeiblrfnn 
ayuda <1e la Gran Bretaña pa-
ra la rl'paración de IGs en01·-
mcs destrozos y pa1·a asc;;urar-
~e el porvenir. 
Anuncia qui' próximamente 
el Gobierno español repatriará 
15.000 voluuta1·ios que comba-
ti:tn en las filas rrpublicanas, 
declarando que han sido reti-
rados ya del frente. 
AFIRMA Ql'E HA C1\l\JBIA-
DO LA ACTITUD I>EL GABI-
NETE EN LO QUE RESPECTA 
A LA CONCESION DE LA BE-
L 1 G E R A N C I A A FRANCO 
HASTA QUE NO SE CUMPLA 
EXACTAMENTERPUN 
DEL COMl'J'E DE "NO IN-
TERVF.NCION"· 
Lloyd Georg-e tensuró a 
Chamberlaín el ~ilencio que 
cuarda sobre su poutJea, es-
perando expondrá con fran-
queza sus proytetos a los mi-
nistros franceses a su ue,ada a 
París. 
Censuró irualmente al Go-
bierno por no bu~rar la ayuda 
de la U. R. S. S. en su polítira 
de apaciguamiento. 
Después de la in tf'1·vei1dón 
de varios orad01·cs. hizo u~o de 
la palabra Eden, preguntando 
11ue a qué contribución ha sido 
aportada a Ja política de apa-
d - uamiento de Alemania, Ita-
liá e incluso <le la misma U. R. 
s. s. 
8 
Que se e los J>l'í.rrafos de¡ escrito 
ta que comenta dice: "<.Qué impor-
tr0 <le.sc1~nted el desprecio de nuei.-
lgnaras an 1 esfilen muchedumbre:; bre oue e amando a un hom-
lllab:in h n~~guno de los que for-
ll<>r~on . ª n de morir por aquel 
to::!a ¡~ 11~~ci°~ le. había de ser lea¡ 
llueden tei ª · e.Qué lmportanc:la 
nac1a ºi1>n ier los grítos de los que 
tira t · ten. si todo eso e~ m en-
d~.d · dea~::;a, miseria, ante iu ver-
o que tiene que vivir?" M E J 1 C O 
M A D R 1 D Se rinde sin condicio-
G r a n d i o s 0 acto en nes, cuando una crisis 
honor de Durruti cardíaca le . acerca a la 
ll~o ddla 20 de novte:nbre muerte el ºeg d · , con mo-
lllterte <!.'C¡ un o aniversario de la Se anuncia que el general Cedl-
~Venturu J~an t:mUfasclsta Bue- llos se encuentra gravemente en~ 
t~ diez de la r~u A se celebrará n fermo de una crisis cardiaca. 
• co y arnpJI n ana en un cén- Se aftade que el prest<lente Cá.r-
r<..nc11oso act~ local de Madrid un denas ha aceptado su rendición 
~a su lllemo~ccrológlco dedica- sin condiciones y le ha dado toda er'"'e acto est ª j clase de ggrantfas respecto a su se-
tainlsJ<m dP p .. ~~gantzado por la 1 gurldad personal y a su traslado a 
Y AnarquJs.ta dgal nda C ... nfede- los Estados UnJdos. donde lngrcsa -
c Centro. rá en unn clinlca. Fnbra. 
D E TODO E L 
mundo 
LOS DEMOCRATAS Iza¡¡ 
trirmfado en las elecciones de 
los Estados Unidos. LO! resul-
tados han sido los siguientes; 
Cámc:ra. 185 demócratas y 101 
republicanos; Senado, 17 de-
mócratas u 9 republicano8; go-
bemaciores, 8 demócratas 'JJ 11 
repuo!fca11os. 
SE HAN AUMENTADO las 
pena~ en Roma contra la e.r-
porlacicm cla11destina de capi-
tale!I. 
EN BERLIN ha servido de 
prete.1 to la muerte del secre-
tario de la Embajada alema-
na en Parfs para mievas me-
didas an.tijudtas. 
A ESTAMBUL ha llegado el 
presirtente del Consejo co11 
motivo de agrararse la Mllld 
del 7Jresi<lenle ele la Repú-
blica. 
EN PALESTINA los rebeldes 
se dedican al saqueo, roban los 
comercios e fmµlde11 a los 
obnros dedicarse al trab<lio. 
EN lrfOSCU continúan las 
fiestas. En la plaza de la capi-
tal se celebran grandes ,con-
ciertos. El pueblo e11tero pe.u-
pa las calles, descarts(lndo 11 
divirtiéndose. 
. LOS !t!ILITARISTAS 1apo-
neses asesinan e11 Cliina a la 
población pflclfica y los avio-
nes ametrallan a m11ltit11d de 
refugiados que se dlrige11 de 
Tsunhna a Vangy1111a. 
TO K f O 
Ante ~odo, hay que 
salvar la crisis mini s-
terial 
Se estudia un acuerdo entre los 
ministros sobre el articulo 2.0 de la 
ley de movilización nacional con 
objeto de evitar la crisis ministe-
rial que comenzaba a producirse. 
RIO DE JANEIRO 
No se mod¡fica la Cons-
. titución 
El presidente Varga J ha de~men­
tldo que el Gobierno brasllefto ten-
ga la Intención de modificar la 
Constitución o la polltica del earé y 
de lo.e; cambios. 
Por otra parte. el presidente 
Vargas ha subrayado que el Bra-
sll mantiene relacione!! normales 
con todos los pai:o1es, incluso Ale-
manla.- Fabra. 
BERLIN 
Los fudíos no podrán 
usar armas 
Un decreto prohibe el uso de ar-
mas a los Judios. 
Los contraventore11 :i;er{ln rnvla-
dos a un campo ele concentración 
o condenados a prisión preventiva 
por veinte aflos - Fabra. 
El antisemitismo 
arrecia en sus manifes-
taciones después de la 
Se ha rrunido. en sesión ex-
traordinaria. el Con~t'jo ~r.nr­
ral de la Federaciún Silld!cal 
lnkrna!!ion111. El cam.!la1h 
Sthevenels. secretarlo g-r•ne-
ral de F. l. T .. dió lectur.\ a 
:i¡u informe. en el que 11e hac·e 
una df'scripción retrospecti-
va de la evi>hlCión polUi1•.\ 
que ha llevado a los aeuenJo<; 
de Jiunieh. Dió euenta de Jo 
realizado en favor de CbN o~­
lovaquia y de la nee1:sid!'.tl de 
pro!!egouir tal linea dt> con<lun-
ta. Se declara partidario de 
la reunión de una eonfercn-
eia mundial para Ja paz. Este 
informe ha sido aprobado. 
Mafia11a se f'studinrá In cue!--
tíún española. 
La Ejecuth·a del Partido so-
eialista ha designado un:i l>e-
legación para que pida :;. Da-
ladier que, . de acuerd" con 
Inglaterra, ~ adopte iMne-
diatamente una df'cisión p:1ra 
la retirada inmediata d .. to-
aos lo!! combatientes eJ:tran -
jeros del t.errltocio esoañul. 
Esta Comisión ba soliritado 
también que, con arre.;J,1 a 
los princ.:ip!os de humanitaris-
mo. i.ea asegurado el abastr.-
cimiento de las poblado11r.s 
civiles españobs. 
Ha fallecido von Rath. !':e-
cretario de la Embajada ale-
rn·uia. 
Se ha desmentido que el Mi-
nisterio de la ~rensa N::l'io-
nal y el de Guerra provecta-
ran r~tirar las fuerzas de lo~ 
!ll'rvicio<; antiaéreos qui' pro-
tegen la zona de Cerhrrn. 
contra la1; incursiones de la 
aviación franquista. 
Con motivo del pró·nmo 
viaje de Chamberla.in y Hali-
fax. la Prenl'Q dcmocrfitic \ 
teme que el problemll t!'ipaiiol 
sea tratado según el métt•clo 
de .Munirh. Se presiona al 
Gobiemo francés para que 'ld-
mita como sustancial :a rrfl-
rada de Jo., d~z mil 't'olnnt:t-
rios, y eonceder a Franco la 
beligeraneia. Todo:!! lo!! f•1llfa-
dos alemane., ,. italianoc; --di-
ce Blum en ''Le Popnlalrl' '-
deben ser retiradM lueA"o de 
haber retirado todo!'I -.u5 vo-
luntarios la E~pañ'.l. reJmbli-
t11na. Se pronuncia p•r la 
aplicazión · del plan de L1,11-
drec;. "Nada más allá dt-1 
i>lan." 
Ad't'ierte a Francia la 1lCtC-
sidad de velar por c;uc; frun -
teras de Joc; Pirineos. 
Gabriel Perf dice en "l/Hu-
mnuiíé" que la visita de los 
do¡, ministros britáuico!'i 110 e~ 
u11a vislta de turismo. Víent-n 
a Paríc; a obtener de Daladle1· 
'J Bonnet que lle fijp la po'itl-
ca francesa ~bre la!'I 1h1tnc; 
del dic;curso de Chambcrl•tin 
en IO!'i Comu11ey, reconorl-
Afirma qui' ha cambiado la 
actitud del Gabinete "" lo que 
respecta a la concesión df\ la 
beligeranda a Franco hasta 
que no se cumpla exactamente 
Ha sido acogido eon vivo inte-
rés 4'1 Libro Blaneo sobre P3lest.1-
na. Los judlos se mue.~tran c!ivi-
didos en dos tendencbs: mvder.1-
dos e lutrans!gentes. 
Por su parte. los árabt>s se 
1 
muestran unánimemente opues-
tos 6 la reunión de una confe-
rencia en Londres, y recl unan la 
aceptación Integra de las reivin-
dicaciones de¡ movimiento n!\clo-
nali:o;ta. Fabra. 
Está ~a cosa que arde 
En Irta. terea de Tulkarem, Ee 
ha librado un combate entr~ los 
rebC'ldes y fuerzas del FJérc!to; 
resultaron muertos diecinueve 
árabes. Lo~ soldados dem•)J1:iron el 
pueblo. en represalia.-Fabr'\. 
BUCAREST 
Los ¡efes de 1 antiguo 
partido nacional - cam-
pesino a tacan at Go-
bierno 
1 
Numero.rns jefes de! antiguo 
partido nacional-campc~ln '>, re-
unidos bajo la presidencia de Mt.1-
niu, han redactado una declara-
ción, en la que afirman categór1cn-
mente su pofilción ant!rre'1s1.oni~­
ta, y atacan al Gobierno, pQ:: no 
haber declarado, con aUftCll•ntc 
~olemnldad, que Rumanía no con-
sentirá nunca una ampu:ación 
cualquiera de su territorio -Fa-
bra. 
En todas partes dan que 
hacer los fosdstas 
Estudl-antes. incitados por ogl-
tadores de la organización iasc1s-
ta Guardia de Hierro. han ;nomo-
vido incidentes en las cer.:anlls 
de la Universidad de CluJ. 
Ul Policía y la Gendarmrrh 
armad·a restablecieron el ord(n. 
En los clrculos polltlcos se de-
clarn que estas manifestaciones 
1 Oo mismo oue las bombas 1<1nz.a-
das hace dlas contra la C.::ntral 
Eléctrica de Cluj, son Obra. de 
agitadores extranjeros que tra-
tan de eomprometer l:l. rbra de 
-apaclgunmiento. organización y 
antlnn:il~mo. inio.iada llnc~ vcho 
me~cs.-Fabra. 
t-1 plan del Comité de No ln-
tenención. 
mitnto de la he~tme•ia n:u:i 
tu Europa Ctntral; apoyo a la 
ª''entura franquista de l:~pa­
iia: dcJar tn ~us~nso el par-
to Cranro5oviétlco; sati5fac-
eión de fac; ambiefonee r<;Jo-
nlales del &eir.h... ";,Com-
prenücrá bastante l'luestro 
dcb&'raciado pais -a,rcgl\-, 
que todos IÓ!I desa~ires ouetlen 
tcmer11e si IO!'I !lcñore..c; Dnla-
dicr y Bonnct no han •lejaclo 
!'IUS puestos- libres de .iquí aJ 
2.°i de noviembre?" 
.Se ha comtltnído en e~ta 
~apita) un Comité de ayud:i. 
a I~ Yoluntarlos que vu'}l\·en 
de España. y !>efia!:;:.damcu.te a 
los co1111>aticntes antira~c•.,tus 
austriacos y a.ll>manc9.. 
s. l. A. 
DIA DE AYUDA A MADRID 
VI VERES P A R A E l M A O R 1 D H ERO 1 CO 
mu\)rte de von Rath l 
Con motivo del fallecimiento de ¡ 
von Rath, se han recrudecido y , 
tas registrados ya el lunes y el 
DE NOVI Eft,BRE! agravado los incidentes antlsttni- 1 i 2 O 
martes en diversas ciudades. 1 N O O L .V 1 D A R E S T A FECHA 
Paz, 29, 
En Berlfn, grupos de jóvenes re-
corrieron las callrs a prln}ern horn 1 ~ O N A T 1 V O S: de la madrugnda, rompiendo lds 
crlstalts de los con1errlos Judlos. - 1 ·-------------------·--":"""" ____ .... 
baio 
• 
F G U R A S NUESTRAS Continúan nuestras 
iuerzas conquistando 
posi cienes más aíló 
dei Segrf1 y en 
R r: C U E R D O D E l O S 
• A. • 1 LEONCiO 
CAPITAN O E 
CABRERA 
ARTillERIA 1n~ernac1ona~es 
e L ~.!!>virolento Libertarlo, que dcEt!c los primero• df..:-.s ele la contlcn:la su-po poner lo mejor rle sus 
hombres y sus medios al 
serv!clo ('ACl<•sivo de la l.:rns:.i. 
c¡ue :.1. todo.; nos es común. sl-
tuándnsc pot· encima de T.ud:l in-
tc1és p.:ntldb:ta que podia ha-
bei:" m::.lo~rodo en 2.quellos lns-
t:mtes nuestro triunfo, puede 
vnn~glorlar~ hoy de contar con 
figuras sci\e;:cas que impu!s\la la 
pol1tlc:.i y el Ejé!éito -cu·11 cx-
per' es timoneles de la r~vo!u­
clón....J, siempre adelante, po-
n!e!ldo toda su capacidad, .>u 1n-
ter6s y entusiasmo berolco . . 
L~oncio Cabrera. -un nifio 
o~l por su edad- descuella en-
tre el abigarrado conjunto de 
que h11.cemos mención. Y su ft~1-
ra, que hoy nos proponemos 
bosquejar, es uno de los espe-
jos de esa capacidad, ho;nbrla, 
1nteligenc~s y entusiasmo en 
que deben mirarse los obtusos 
mentales que .~e obstinan en 
!desfigurar el ejemplario de 
nue:;tra aport-ación a la lucha 
contro la facción. 
Al !nielarse la sublev~ción. 
fasclsba, el 19 de juUo, contaba 
dieciocho afios escasos de edad. 
Eu'i padres -forjados tamblé:t 
en esa fragua de crnndes gcs-
tns sociales que se llama AStu-
rlas-. en vano trataron de 
persU!Ul!rle que no debla aban-
donar la tierra madre. Es ver-
dnd que el Jnvasor avanzab:i, 
pero... IE1 amor J>3terno que-
ría retenerle junto a él, :; que 
junto a él luchase! No pudo 
conseguirlo, y un buen dia aban-
dona su hogar, incorpor:inclose 
a una columna y viniendo a 
luchar a los frentes de la zcna 
Centro Sur. 
Brunete, Bt>lchttc, toml\ y 
p6:d!da <10' l'<:ruel, le en::..>ntr:\-
ron &empre vaucnt:i y abncea-
do, defendiendo la cau.~n. ele la 
H;tert.ad y h\ independencia. de 
nuestro suelo. Por :.i.quelhls 1 ~­
chas ncabalJ:i c!c salir tle l.l 
Acudemia de Artilleria r;.;n la 
craciu·aclón ele teniente, 1;:lsan-
do scculd:lmenre a tom.ir el 
maado de una baterla. L:on e:la 
ha recorrido los di!er.mt.:s 
frente:;, en constante perl!gr1-
t!·ación luchadora, entusias~a. y 
conquistando j a 1 o n es para 
tnuestra causa, al par que las 
simpati.ls y afectos de cuantos 
. -mandos. comisarios• o .sllldti. -
dos- tuvieron la suerte lle co-
nocerle. su car~cter bondado-
so y a!nble, matizado ' de in-
quietud dim\mloo., de hnp:!tu 
juvcntl, hlclcron del su}-u un 
esplritu nómada, que sólo en-
. contribase bien cuando ~ozaba. 
operar a su Grupo. ¡y peleó .::o-
rno los bravos! ¡y dirigió como 
los mt\s ca.paces! 
Conducta tan ejemplar. valor 
y capacidad tan notorla, n..> po-
dll. quedar reducida al estre•;ho 
marco de actuación de · ..in:\ ba-
ter!a perdida entre los rlsros 
<le las montnfias, como centtne-
ll\ que ~cecha al enemigo. ¡Me-
rccút una recompensa!... Y el 
Mando le premió con ella. as-
cendiéndole n capitán en el es-
calafón profesional y pas'\t!do 
más tarde, en calidad <le capi-
tfm '3yudante, a la Coma:i<hn-
clt\ principal de Artllleria del 
XIX Cuerpo de Ejército, donde 
a diario des:;rnna las espci.r.s 
cuentns del repleto rosari:> de 
su capacidad e inteligencia ... 
i A LOS VEINTE A~OS ! 
JIMMY DEL RIO 
A AN ERA 
l -. :~nt~~ 
CINCO APARATOS 
D~RR:OADOS POR NU2STRA 
"GLORIOSA" 
EJE~C1 lO t>:t T<ERRA 
ESTE.-1':n la ~ona clel Srr.re 1as 
trop.1s espafi\Jl:is, no sólo h:i.n le-
chazac!.o totalmente conirazt.t-· 
que:s enemigos a Jns posicioor.s re-
cfontemente conquistada~. sino 
que ayanzaron su linea, capturan·· 
do pri:;ioneros y diverso material. 
El numC'ro de prl:ñonero.'i eozi-
dos en l:i:. tres últimas jomufas 
~b1·epasa ya la cifra de 8tl9. 
.en el :.cetor dcl Ehro las fuer-
z:a al servicio de la Invasión uta-
c&ron intensamente por •a• inme-
diaciones de Ven~a de Camposi-
r.es, lo;r:incfa ocupar dos alturas, 
que los so!dados cspafioles recon-
quistaron en contraataque. 
l\~s al &te, el enemiA'O consl-
guil\, a cOEta de muchns baJas, 
mejorar su línea en l:l Sierr:t del 
'A.o:uili\. 
La ª''i2.ción republlcana, 'l••e lle-
vó a cabo nume1·osos bombardeos 
y ametrallamiento. !;atiendo efi-
cazme-nte concentraciones, com-
batió con !rels bimotore.-i; alema-
nes, !>rotf'gidos por gran e:tntidad 
de "Flat". 
Fueron derribados un bimotor y 
ouatro "Fiat'', siendo capturad<> 
el p..iloto d~ uno de ellos, que Mi 
lanzó en pararafilas. 
Nosotros perdimos tres cazas; 
dos ~~ cuyos tripulantes resulta-
J'f on ile!1s. 
~
~ECOERDO tod.lvi..t, rn viVO.$ 
co!ores. r;u sembln...'ltc c:c-
rrnC:o y t.irlturno. I<;r:i. un 
soldado:> más: ni mús • ni 
:nc1~·.1s que uno cie tantos 
rnlr.la<lo:;, Solnmcntc, romo cliíc-
rcnciu, existia en su 11nblar un 
m.u-cado aceui;o extranjero. 
Era todo un hombre. ¡Pobre 
muchacho! Sus manos, rrlspadas 
por Ja agonia, estrujaban un pe-
dazo d-.: p.ipel, y en sus ojos 
-aun clespuéa de la. muerte- se 
leía una suplica: "Tened, compa-
ñero;;. Es lo que más quiero en 
el munc!o. Haced llc¡;ar esto, mi 
amb!ción, a su destino ... " 
El papel que sns manos estru-
jaron era. una carta a su novia, 
rcsidP.nte, como (:1, en el extran-
jero. No era una. carta. no obs-
tante, como tantas otras. El, si, 
era un soldado, nada mi\s que un 
soldado. Pero su letra -o sea su 
espíritu- vale 1(1. pena de publi-
carla. Ahí va, traducida ilternl-
mente a nuestra lengua. tal y co-
mo su:; manos la dejaron: 
"Quer!da M ... : Hoy ;ne :siento 
fell:r. en escriblrte. Hoy, aprecia-
da. M .... quiero hacer llegar has-
ta. ti, mediante estas letras, un 
antlclpo de nuestra felicidad fu-
tura, y quiero, al mismo tiempo, 
contestar concretamente a tu 
preg11nta, dándote a comprender 
el por qué lucho y qué es lo gue 
me impide correr n tu lado}} pe-
s~r de qne, como tú bien lilces, 
nad!e me obliga a permanecer en 
Espafia. Quiero hacer llegnr has-
ta ti la justeza de la cansa por 
la gue morimos y matamos. 
ORGANIZADA POR LA FEDERACION RE-
GIONAL DE CAMPESINOS DE LEVANTE 
LE\'.'iNTE.-Durante b not,he 
última. nuestras fuerzas reem-
r.rendieron su acción orcn•1h·a f".a 
la zona de Nules, profandiundo 
su avam,c hasta las lnmet!fac.lo~ 
nes de este pueblo, en C)ue se 
C'Ombate, habiendo conquistado 
La Perillana y Fu.ente de la Salud, 
posiciones que eJ cnemi¡:o .~l>anrlo­
nó desordenadamente, dejando 
en ellas ametralladoras.. ft.siles 
ametrallaJores, antitanques y fu-
siles. 
Fueron capturados 35 prisi!lne-
ros., prosiguiendo las tropa.; e!'Jla-
ñolas su victorioso a\·ance. 
SI, qucridn M ... La causa que 
deflend&n hoy los espaftolcs es, 
dencla, la causa de la lndepcn-
<lencin, lacau sa de la Indepen-
dencia de todo un mundo, "de 
nuestro mundo", del mundo tra-
bajador. Y yo, como hombre 
consciente, veo refteJarse en esta 
lucha mis propias ssplraclones, 
mis anhelos y mis esperanzas. 
Como trabajador que soy, com-
prendo que esta es mi causa, y 
acojo dichoso mis penalldades de 
ahora por seguir fiel al destino 
de nue~tra clase. 
4. FIN DE ORDENAR DEBIDAMENTE LOS '!'RABA.JOS DE 
mmoGIDA y CONFECCION DE LA NARANJA, LA FEDERA-
{,'ION REGIONA~ DE CAl\lPESINOS DE LEVANTE CON\'OCA A 
TODOS SUS CONSEJOS, CO)JARCALES Y COLE(,'TIVIDADES Y 
SINDICATOS A UNA REUNJON PARA EL DOMINGO PROXI-
I\IO, DIA 13, A LAS DIEZ DE LA MA'RANA. 
En los dcm~s frentes, 1dn noti-
cias de interés. 
AVfACfON 
Ayer no me vem digno de vivir. 
Hoy, en cambio, me siento oreu-
lloco y tonoficado. Ayer me aver-
gonzaba de mi mismo. de mi pa-
sividad ante el oprobio y la opre-
sión. Y hoy percibo, a través de 
la teu~pcstad que ruge a mi al-
redC'ao1, unos rayos luminosos y 
resplandecientes que aclarecen 
DADA, PUES, LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A TRA-
TAI~. Y TENIENDO EN CÜENTA LOS TIEl\-!POS QUE ATRA-
VESAMOS, SE ESPERA LA PUNTUAL ASISTENCIA DE TODOS. 
En la maf\ana de hoy los apa-
ra tos de la invasión bombardea-
ron los barrios marítimos de Va-
lencla, destrozando yiviendas y 
causando yfctirnas. 
GI sas· al len o e Re 
lloEAS • • • 
1 A individualidad consciente ea la garantia ml1s fume con que puede confiar un idea-rlo que aspire a renovar el 
orden social en que vivimos. 
E.o UM1 puerllldad creer que una 
renovación fundamental de to-
do.> los valores sociales se puede 
efectuar simplemente porque tal 
es el deseo de unos cuantos. No 
hay ningún hecho demostrativo 
en la historia de los pueblos que 
nos indique lo contrario de nues-
tras afirmaciones. Todas sus pá.-
gi.1as, desde las rná.s remotas a 
las más recientes, abonan nues ... 
tro. tesis. 
Los movtmiéntos sociales tie-
nen :::u base vltallzadora en el in-
dividuo mismo. Las indlviduall-
dndes vienen a ser como el cri-
sol revnlorlzador de las ideas de 
tendencia y del conjunto social. 
Porque un movimiento de masas 
sin contenido social y filosóftco 
carece de trascendencia evoluti-
va y su exiskncia en las masas 
productorns es efímera. Por con-
siculente, es Indispensable la ga-
rn.ntta cualitativa de entes pen-
snnt·~s que aquilaten la concien-
cia colectiva de una corriente re-
norndora del pueblo y lle su pro-
pin mentalidad postergada a la 
im•pcia m:\s abi:oluta. 
':cnlendo conciencia del valor 
qu'? rc}lle!'entrunos tndlv!dunl y 
colectivnmeute, aislada y cor.-
juntamente, sobremos también 
cómo coordinar todos los valores 
indl\iduales en el gran concierto 
ll~ las nctivldades colectivas. Es-
taremos predispuestos para nco-
metcr lns em;>ri,as má.s audaces 
(rASA A l.A rAGINt\ Z>. 
• 
C. N.T. F. A. l. F. l. J. L. 
• 1 NTERESANTISIMAS las con-clusiones a que ha llegado el Pleno eri conjunto de la C. 
N. T., F. A. l. V F. l. J. L. 
Ellas por sl solas dan la ca-
bal medida de lo que han sido 
laa tareas del Pleno: visión de 
los problemas; serenidad para 
afrontarlos 'V alteza 'de miras 
para resolverlos. 
En esta prtmera parte del pri-
mer punto de sus declaractones 
es quizás donde 111a11ormente se 
aprecia lo fructtfero de las ta-
reas del Pleno. 
En unas breves lfneas queda 
patentizada la revaloriuzclón d• 
principios que informan el mo-
vimiento libertario, v al propto 
tiempo, aquellos aspectos táctt-
co¡ a que nos ha lanzado el fa,,~­
ci3mo en cme8tión de vida o 
muerte. La idea l)n la mente, el 
l.• a) FJ movimiento liber-
tario se reafirma en sus prin-
cipios y aspiraciones funda-
mentales, a través de la lucha 
que ~stlene el pueblo español 
para aplastar el fascismo y eii 
defensa de su libertad e in-
dependencia, sin cerrar con 
ana meta predeterminada el 
cicl.o propio de la revolución 
cspafiola, abierta a todas las 
posibilidades transformadoras, 
al apreciar las circunstancia!! 
rle cada momento, fiel a todo lo 
que Je es consustancial, proce-
derá como mejor considere ne-
cesario y convenJcnte a los fi-
nes de Ja mejor defensa de los 
intereses populares. 
de la i,ida o la muerte para nue1-
tro movimiento, para la huma-
nidad, de la oscuridad o la luz. 
y la magnitud de la olJta bien 
vale la pena el sacrificio circuu· 
tancial y personal. Al Jtn y al 
cabo, es salvar la 1dea lo que im-
porta; la idea y la postbtlida<l 
de que pueda ser sustentada: al 
hombre, sustrayéndole a toda 
• posibilidad de avasallamie1ito, 
a todo cuanto imposibilite su 
libre desarrolLo 11 deseni•olvi-
miento. 
La empresa requiere un gf • 
gantcsco esfuerzo, una inillte-
rrumpida atención. El esfuerzo 
lo estamos danpo. La atención 
no la distraemos m un solo tn.>-
tante. 
Embargados por el hecho ca-
pital que es hoy la guerra; pen-
músculo eti <JCdón siempre, tras de aniquilar cuan-
to se opone a la idea. • 
No se puede poner en entredicho la bondad 
ideológica de un ser porque emplee unas u otras 
annns cua11do se i.-e atacado de muerte. 
Toda arma es buena para matar un reptil que 
pretende emponzoñar nuestra e.Tistencia; que vale 
más vit-'ir batallando con armas o sin ellas, a zar· 
pazos, a dentelladas por la idea, que no plegarse 
reliuiosame11le al tirano para ser e11terrado 
con ella. 
Afortr si precisa por el ideal, sucumbir defen-
cliéndolo corajuclamente. frente a todo.~ los fas-
cismos; pero vivir hasta el último instante lle-
vando en la mente grabado, tesoneramente, el ob-
teto de 1111cslro vivir, nuestro ideal. 
Y que la lucha sea cruenta, dura, sin cuartel, 
110 quiere decir que se haya de arrinconar la idea. 
Ella ha de ser, ella es, por el contrario, quien pre-
side nuestro aétuar, nuestro combatir. Y a ma11or 
idealidad, má~ sublime es la grandeza heroica del 
sc.ldado, del so7dado circunstancial hetho por el 
ataque del enemigo; pero que no puede presct11-
dfr de atru·ar porque se lo veden humanos prtncf\, 
J)fos. LoJ 1•rl11eiptos humanos tienen en el fascis-
mo stL verdugo A él es a quien ll.a11 Que aniquilar. 
11r: ahí 11ara los libertarios el principio de lodo11 
los princtpios. 
Para t ·in • erd11 b"C"'as c11a11tas armus emplc"-
mo~. cuantas tucttca.; pongamos en uso. Se tr11 1a 
dientes de ella nuestras vidas, 
nuestros Jamt1iares, nuestro ideal, la humanidad 
toda por las caracteristicas estratégicas de nues-
tra Pe:itnsula, no podemos por 111e11os que Jluc-
tllar en c..aredor de los acontecimientos del frente 
'11 de su¡ reflejos en la retaguardia. 
Mas para Ello ya lo hemos dicho, no precisa 
hacer dejación ideológtca, y si se ha precisado de 
rectificaciones de táctica, 110 o!vtdemos nunca que 
ha sido el enemigo quien nos ha impuesto el gé· 
nero de luc11a, la ocasión y el lugar. Y, sobre todo, 
no se Olt>fde que la desproporción de elementos 
bélico,, entre el fascismo y nosotros solamente lo 
nivela una cosa: el idealt.smo que mueve a nnes-
tros soldados; idealismo que, sea cual fuere, en el 
frente ar.t:fascista alumbra en hechos heroicos, 
htjos de la idealidad que prestdc su guerrear 
Es la Idea, ~·ues, quie11 ha de dar11os el fruto de 
la t1fctoria; la idea, que hace a los hombres mau-
11i/tcame11te osados, fuertes, mag11dntmos, vale-
rosos hasta la sttblimtdad. 
Los ho~1bres de Ideas son los thitcos capaces 
de salvarlo tcdo; 110 rnmos. vucs, a df~cutlr las 
arma:; a cm11:ear. Lo que importa es ttttlt.::ar las 
m6s cfeclft as. Y u11a ele éstas ;;no es acaso et 
mantentmfrnlo del pri11<.i¡Jio idec,lógtro que nos 
lanzó a la 1 e/ta? 
SI; lo e~ tu.t11dablemente Altf la 1, 1611 w c1 l'lr • 
110 al recow>calo v ratlficar.D 
ml camino, anlmánctomr pr 
te:iorc:>. o:n-. 
¿Por qué -preguntas- 110 \, , go ya a tu lado a unir Paras e~l­
pr,: nue::tras vidas? Pu"s b' l 1" 
'd 11.• • en quc:-1 a .,,,,,, porque hoy t;,-r.~ • 
llrcna una promesa. Porq11n k~I) 
go la vis1ón de un ldeat · .. i. 
l?grad?, para. llevarlo a ¡;· :r¡r.a 
t1ca. nv1ficánc'o!o, sigo f ~· .c. 
mchnndo con estos bravos"c~.lll•~ - 1 e . ·wlla-no e!!. ooDeraré con ellos hast 
el :i:1r,1. ya que coincidlll"os ' 
i.ueElras nspiraclones. en 
~l \"Crte. antes de venir a &. 
pana, me preguntaba ruig~tioso 
qué dote podia ofrecerte ni d~ 
posarte, al hacerte mla. y m• 
desmoralizaba c r u e 1111 ente ai 
comprobar que era Pobre, que na-
da podia entregarte fuera de ml 
amor; y sabia que mi corazón .,0 podia ven:1erlo para ,,ltlstr~ér 
tus necC3idades. Nl tan sólo lill 
porvenir tenia. y, en esta~ rir-
r\Ulstancl.as, al Juntarme a u 1' 
h::tcia desgraciada. A más iqu~ 
l:u"?lera siclo de nuestros blJos? 
, Como formar un hogar feH.1 iui-
te b depravación de un mnado 
al QliG sólo tenian derecho l•u 
privilegiado.s, los potentados y los 
adlne~ados? ¿Cómo yo, pobre 
trabnJador? ... 
¡.'\h! Pero yo no poclla confor. 
marme. 
Pero hoy todo lla cambiado. La 
lucha que sostengo con mi es-
fuerzo, que sostenemos con nues-
tro esfuerzo en esta tll'rra esp1-
:f'íola.. me ha confiado su secreto, 
y c!:te secreto, querida, e; mi 
idcnl. 
Prometo oolcmnemente desde 
e:ite momento seguir luchando 
hasta mi últ!ma gotn de s:mgre 
por mi ideal, que es, concreto, el 
triunfo de nuestras armas en Es-
pafia. 
¿Comprende.s ahora por lo q1:e 
lucho? ... No lucho por egolsmo 
o por pasión, por orgullo o par 
plncer: lucho parn. la. humanidad, 
para establecer, ele cnra a. rila, 
una posibilidad :fecunda ele prln· 
clplo.s. Para que el bien. la leal· 
tnd y la rultura tmperm, rcgi1-
lnrizando y controlando todos los 
actos. Sl muero en mi !ntc:to. 
mi vida inútil no cuenta para 
nada. Otros con ml estimulo, CO!I 
más suerte, proseguirán "nucstl'!I 
labor", imponiendo la justicia de 
nue~tra causa. 
¿Comprendes, amada? 
Te adora, F ... -l!."n campafla. a 
20 de agosto de 1938." 
RAMON JUNCA 
ESTAMBUL 
Fallece el presidente de la 
República 
Ha fallecido el presldcnt~ de 
la República, Khemal Ataturk.-
Fabra. 
LONDRES 
Se preparan maniobr as 
militares en honor del rey 
de Rumania 
't 1 Se anuncia que el FJér~in()des 
- la Aviación organizan f•~ s 1 manffestaclones m l 1 i t,r• r :islts 
aéreas, con motivo de •1·" ctres. del rey de Rumania .a ,on 
----
S. ~. A. 
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